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El	 género	 Cebreniscella fue	 descrito	 por	 Brailovsky	
(1995),	basado	en	la	especie	Cebrenis exitiosa	Brailovsky	
(1984),	 e	 incluyendo	 también	 a	Cebreniscella antenna-
ta	Brailovsky	(1995).	Este	género	muy	similar	al	género	
































Los	 ejemplares	 utilizados	 para	 la	 cría	 se	 obtuvieron	
en	 la	 localidad	 de	 Putla	 de	Guerrero,	Km	 15	Carretera	
Putla-Tlaxiaco,	en	el	 estado	de	Oaxaca,	 a	17°03’41’’N,	
97°52’11’’W,	556	m	snm,	con	vegetación	predominante	
de	 Bosque	 de	 Pino-Encino.	 Los	 ejemplares	 se	 colecta-
ron	 utilizando	 aspirador.	 Los	 adultos	 se	 depositaron	 en	
contenedores	de	plástico	(9	×	8	cm).	Se	colocó	en	cada	
contenedor	 dos	 o	 tres	 semillas	 de	 girasol	 y	 un	 algodón	
humedecido,	 cada	 tres	 días	 se	 revisaron	 los	 contenedo-
res,	 se	cambiaron	 las	semillas	y	se	 registró	 la	presencia	
de	 huevos,	 eclosión,	muda	 o	muerte	 de	 los	 ejemplares.	
Las	 ilustraciones	se	realizaron	con	ayuda	de	un	micros-
copio	Leica	MZ8	 adaptado	 con	 un	 tubo	 de	 dibujo.	Las	
medidas	están	expresadas	en	milímetros	±	una	desviación	
estándar.
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Cebreniscella antennata Brailovsky
(Figs.	1-7)





blanquecino	 al	 ser	 depositados,	 tornándose	 pardo	 claro	
posteriormente.	Parte	superior	del	huevo	más	clara.	Su-
perficie	ligeramente	reticulada.
Primer estadio (Fig.	 2):	 Piriforme.	Coloración	 general	
rojiza.	Cabeza,	pro-,	meso-	y	metanoto	pardo	claro	con	
una	 línea	 longitudinal	 submarginal	 roja;	márgenes	 late-





























































ojos	 0.58	 ±	 0.03;	 distancia	 interocular	 0.48	 ±	 0.03	 dis-







Tercer estadio (Fig.	 4): Piriforme.	 Coloración	 general	
ocre	a	rojiza.	Cabeza	y	antenas	de	color	pardo	claro;	ápi-








rrados	 con	 sedas	 cortas	 y	 con	 una	 línea	 parda	 obscura;	
patas	ocres;	ápice	del	tarso	II	pardo	obscuro;	fémur	y	tibia	
con	granulaciones	 setígeras	pardas,	 alineadas	 en	hileras	
longitudinales;	segmentos	abdominales	V	y	VI	con	la	ba-
se	 color	 rojo;	 placas	 de	 las	 glándulas	 senescentes	 color	
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Figuras 1-7.	Estadios	del	desarrollo	de	Cebreniscella antennata	Brailovsky.	1.	Huevo	vista	lateral.	2.	Primer	Estadio.	3.	Segundo	Estadio.	4.	
Tercer	Estadio.	5.	Cuarto	Estadio.	6.	Quinto	Estadio.	7.	Adulto
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margen	 anterior	 ligeramente	 cóncavo	 y	 posterior	 recto;	
ángulos	frontales	salientes	y	agudos.	Abdomen	con	sedas	
cortas	 y	 apenas	 visibles	 en	 los	 segmentos	 I-VII,	 y	más	
largas	en	los	segmentos	VIII	y	IX.
Mediciones	(n	=	6).	Longitud	total	del	cuerpo	3.78	±	0.22;	
longitud	 de	 la	 cabeza	 0.95	 ±	 0.06;	 anchura	 a	 través	 de	
los	 ojos	 0.78	 ±	 0.11;	 distancia	 interocular	 0.55	 ±	 0.08;	
distancia	postocular	0.19	±	0.02;	artejos	antenales:	I	0.48	





longitud	 fémur	 0.73	±	 0.05;	 longitud	 tibia	 0.68	±	 0.07;	
longitud	tarsos:	I	0.24	±	0.04,	II	0.28	±	0.04.
Cuarto estadio (Fig.	5): Forma	y	coloración	 similar	 al	
estadio	III.	Cabeza	pardo	claro,	ligeramente	más	obscura	
a	los	lados;	margen	interno	del	ojo	con	una	línea	roja,	que	















ras	que	 en	 los	 estadios	 anteriores.	Tubérculo	 antenífero	
con	una	proyección	corta	y	apicalmente	 roma;	base	del	
tubérculo	con	tres	sedas	prominentes.	Tylus	conserva	la	










trales:	 I	0.75	±	0.06,	 II	0.72	±	0.05,	 III	0.42	±	0.03,	 IV	
0.72	±	 0.04;	 longitud	 del	 pronoto	 0.56	±	 0.05;	 anchura	
ángulos	humerales	1.41	±	0.06;	anchura	a	través	del	mar-





Quinto estadio (Fig.	6): Coloración	general	ocre.	Cabe-
za	 con	 dos	 franjas	 color	 pardo	 claro	 con	 granulaciones	
pequeñas	y	pardas,	desde	los	juga	pero	sin	llegar	a	base	
de	cabeza;	ojos	y	ocelos	 rojos;	pronoto	con	dos	bandas	
anchas	 longitudinales,	 pardas	 y	 una	blanquecina,	 longi-
tudinales	con	puntuaciones	pequeñas;	márgenes	laterales	
poco	 aserrados;	 escutelo	 con	 dos	 bandas	 longitudinales	
negras;	paquetes	alares	alcanzando	el	margen	anterior	del	
segmento	 abdominal	 IV,	 ápice	 de	 las	 almohadillas	 ala-
res	más	 obscuro,	margen	 lateral	 con	 una	 línea	 delgada	











Mediciones	 (n	 =	 10).	 Longitud	 total	 del	 cuerpo	 8.01	 ±	
0.52;	longitud	de	la	cabeza	1.43	±	0.13;	anchura	a	través	
de	los	ojos	1.43	±	0.05;	distancia	interocular	0.94	±	0.05;	

























































dorsoventralmente,	 a	 diferencia	 de	 las	 ninfas	 de	 otros	
miembros	de	 la	Tribu	Coreini	 de	donde	 se	 conocen	 las	
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